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FWUVTKCNFG/ÃZKEQ[NCFG''77SWGUGTGƀGLCGPGNEQOGTEKQGPVTGCODQURCÈ-
UGU5GEQOGPVCPVCODKÃPCNIWPQUGHGEVQUUQDTGGNUGEVQTſPCPEKGTQ
'PNCVGTEGTCUGEEKÎPUGTGRQTVCPNQUGHGEVQUFGNCETKUKUGPNCRTQFWEEKÎPOCPW-
HCEVWTGTCFGNCTGIKÎPPQTVGFG/ÃZKEQNCO¶UCHGEVCFCRQTUWOC[QTXKPEWNCEKÎP
EQPNCGEQPQOÈCFGPWGUVTQRTKPEKRCNUQEKQEQOGTEKCN
'PNCEWCTVCUGEEKÎPUGFGUETKDGPNQUTGUWNVCFQUFGWPOQFGNQ8#4FGEQTVQ
RNC\QFGNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTCOGZKECPCSWGKPEQTRQTCNQUGHGEVQUFGNC
RTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNGUVCFQWPKFGPUGEQOQXCTKCDNGGZÎIGPC
'PNCUGEEKÎPSWKPVCUGRTGUGPVCPCNIWPQUEQOGPVCTKQUSWGTGECNECPNCKORQT-
VCPEKCRCTCNCGEQPQOÈCOGZKECPCFGEQPVCTEQPHWGPVGUKPVGTPCUFGETGEKOKGPVQ
RCTCTGFWEKTUWFGRGPFGPEKCFGNCGEQPQOÈCGUVCFQWPKFGPUGGPNCCEVWCNKFCF
'PGUVGVTCDCLQUGGZCOKPCPNQUGHGEVQUFGGUVCETKUKUUQDTGNCGEQPQOÈCOGZK-
ECPCJCUVCTGUCNVCPFQUWUEQPUGEWGPEKCURCTCNCKPFWUVTKC[GNEQOGTEKQKP-
VGTPCEKQPCN#WPSWGNCUTGRGTEWUKQPGUFGGUVCETKUKUUQPOWPFKCNGU[JCPUKFQGP
RCTVKEWNCTRTQHWPFCURCTCCNIWPQURCÈUGUFGNC7PKÎP'WTQRGCEQOQ)TGEKC2QT-
VWICN'URCÌC+VCNKCG+TNCPFCGNVTCDCLQUGQEWRCFGNECUQOGZKECPQ
'PIGPGTCNGNOGECPKUOQFGVTCPUOKUKÎPFGNCETKUKUſPCPEKGTCFGEE.UU. JCEKC
QVTQURCÈUGUQEWTTKÎCVTCXÃUVCPVQFGNRTQRKQUGEVQTſPCPEKGTQEQOQFGNUGEVQTTGCN
2GTQGPGNECUQOGZKECPQGUENCTQSWGNQUGHGEVQUFGGUVCETKUKUUGVTCPUOKVKGTQPC
VTCXÃUFGNUGEVQTTGCNGPRCTVKEWNCTCVTCXÃUFGNGUVTGEJQXÈPEWNQEQOGTEKCNGPVTG
NCUFQUGEQPQOÈCUCUQEKCFQCNCEQORNGOGPVCTKGFCFGPNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCN
La vinculación de la economía mexicana a la estadounidense
#RCTVKTCNOGPQUFG NCUGIWPFCOKVCFFGN UKINQ:: NCGEQPQOÈCOGZKECPCJC
TGIKUVTCFQWPCXKPEWNCEKÎPUKIPKſECVKXCEQPNCGUVCFQWPKFGPUGFGDKFQCNCXGEKPFCF
IGQIT¶ſEC'NITCPVCOCÌQ[NCEGTECPÈCFGNOGTECFQGUVCFQWPKFGPUGNQJCEGPOW[
CVTCEVKXQRCTCNCUGZRQTVCEKQPGUOGZKECPCU
*GTP¶PFG\CWPSWGGNNQVCODKÃP
IGPGTCFGRGPFGPEKCRQTNCXÈCFGNEQOGTEKQGPVTGNQUFQURCÈUGUUKNCGEQPQOÈCGUVC-
FQWPKFGPUGPQCPFCDKGPCHGEVCFGHQTOCPGICVKXCNCUGZRQTVCEKQPGUFG/ÃZKEQ[
EQOQEQPUGEWGPEKCVCODKÃPUWETGEKOKGPVQ[ETGCWPCUKVWCEKÎPSWGUQDTGVQFQGP
GNEQTVQRNC\QGUO¶UFKHÈEKNRCTC/ÃZKEQSWGRCTCQVTQURCÈUGU
8KFCNGVCN'N
TGUVQFGNCUGEQPQOÈCUITCPFGUFG#OÃTKEC.CVKPCSWK\¶EQPNCGZEGREKÎPFG%JKNGUG
XGPO¶UCHGEVCFCURQTGNFGUGORGÌQFG%JKPC[FGNC7PKÎP'WTQRGC
1ECORQ
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.CUTGNCEKQPGUGEQPÎOKECUFGFGRGPFGPEKCEQPNCGXQNWEKÎPFGNCGEQPQOÈC
OGZKECPCFGRGPFKGPFQFGNFGUGORGÌQFGNCGUVCFQWPKFGPUGUGJCPKFQCEGPVWCP-
FQ PQ VCPVQ RQT GN FKUVKPVQ ITCFQ FG FGUCTTQNNQ UKPQ RQT NC ECTGPEKC FG HWGPVGU
KPVGTPCUFGETGEKOKGPVQ[NCTGNCEKÎPEQOGTEKCNO¶UGUVTGEJCEQPPWGUVTQXGEKPQ
FGNPQTVG#RCTVKTFGN6.%#0NQUXÈPEWNQUUGCRTGVCTQPCÕPO¶UGKPENWUQCJQTC
UGJCDNCFGNCUKPETQPÈCSWGGZKUVGGPGNEQORQTVCOKGPVQFGNCUFQUGEQPQOÈCUGP
RCTVKEWNCTGPGNUGEVQTKPFWUVTKCN
#WPSWGCSWÈPQUGEQOGPVCGNGHGEVQFGNCUTGOGUCURTQXGPKGPVGUFG EE.UU.NC
FGUCEGNGTCEKÎPGEQPÎOKECFGGUGRCÈUKPƀW[ÎVCODKÃPRCTCSWGÃUVCUUGTGFWLGTCP
[CHGEVCTCPUQDTG VQFQC NQUGUVCFQUFGNUWTGUVGFG/ÃZKEQ
4WK\GVCN[
/QTGPQ$TKFGVCN
2QTNCFKHGTGPEKCFGVCOCÌQFGCODCUGEQPQOÈCUCUÈEQOQRQTNCHCNVCFGHWGP-
VGU FG ETGEKOKGPVQ KPVGTPCU GP GN ECUQ FG/ÃZKEQ RQFGOQU FGFWEKT SWG GZKUVG
ECWUCNKFCFFGNFGUGORGÌQFGNCGEQPQOÈCITCPFGJCEKCNCRGSWGÌC.QCPVGTKQTUG
EQPſTOCEQPRTWGDCUFGECWUCNKFCFFG)TCPIGTTGCNK\CFCUCPKXGNOGPUWCN[VTK-
OGUVTCNEQPUGTKGUFGUGUVCEKQPCNK\CFCUFGNCURTQFWEEKQPGUKPFWUVTKCNGUFGEE.UU. 
[/ÃZKEQGPVTG[
#RÃPFKEG.QUHGPÎOGPQUFGKPVGTFGRGPFGPEKC[
FGRGPFGPEKCGPVTGGEQPQOÈCU[CJCDÈCPUKFQUGÌCNCFQUFGUFGJCEGOWEJQVKGORQ
GPNCNKVGTCVWTCGEQPÎOKECTGUCNVCPFQUWUCURGEVQUOCETQGEQPÎOKEQUGPWPOQFG-
NQMG[PGUKCPQ&QTDWUEJ
GUWPGZEGNGPVGGLGORNQFGGUVGVKRQFGNKVGTCVWTC
GPFQPFGUGQDUGTXCPGHGEVQUOWEJQOC[QTGUHCXQTCDNGUQFGUHCXQTCDNGUFGRGP-
FKGPFQFGNCUKVWCEKÎPFGNCUGEQPQOÈCUITCPFGUJCEKCNCUGEQPQOÈCURGSWGÌCU
.CUſIWTCUUQPKORQTVCPVGURQTSWGKNWUVTCPNCGUVTGEJCTGNCEKÎPGPVTGNCUGEQPQ-
OÈCU[FCFCNCECWUCNKFCFFG)TCPIGTOWGUVTCPEÎOQNCCEVKXKFCFGEQPÎOKECFG
EE.UU. CHGEVCCNCFG/ÃZKEQ.CURTWGDCUFGECWUCNKFCFFG)TCPIGTKPFKECPRTG-
EGFGPEKCGUVCFÈUVKECGUFGEKTSWGWPGXGPVQ#QEWTTGRTGXKQCWPGXGPVQ$GPGN
VKGORQ.QCPVGTKQTUKIPKſECGUVCFÈUVKECOGPVGSWGEWCPFQ#UGRTGUGPVCRQFGOQU
GURGTCTSWG$QEWTTCCWPSWGGNNQPQUKIPKſSWGSWG$UGCPGEGUCTKCOGPVGECWUCFQ
RQT#5KPGODCTIQGPECUQUEQOQGNFGNCTGNCEKÎPGEQPÎOKECGPVTGEE.UU. [
/ÃZKEQUWKPVGTRTGVCEKÎPEQKPEKFGEQPNCKFGCSWGVGPGOQUFGECWUCNKFCFGPNCU
EKGPEKCUFWTCUQGPNCUEKGPEKCUUQEKCNGU
*COKNVQP
.CUſIWTCUSWGUKIWGPOWGUVTCPNCTGNCEKÎPCPKXGNFGNETGEKOKGPVQFGN2+$
[FG NC GXQNWEKÎPFG NCRTQFWEEKÎP KPFWUVTKCN[OCPWHCEVWTGTCSWGGZKUVG GPVTG
NCUFQUGEQPQOÈCU4GUCNVCGPGUVCUſIWTCUSWGCRCTVKTFGNCGPVTCFCGPXKIQTFGN
6TCVCFQFG.KDTG%QOGTEKQFG#OÃTKECFGN0QTVG
6.%#0GPNCTGNCEKÎP
UGJCXWGNVQVQFCXÈCO¶UUÎNKFC
'PNCſIWTCUGQDUGTXCSWGGNETGEKOKGPVQFGN2+$FGEE.UU. VKGPGWPGHGEVQ
KORQTVCPVGUQDTGGNETGEKOKGPVQFGN2+$FG/ÃZKEQGPGURGEKCNCRCTVKTFGN6.-
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%#0GHGEVQSWGUGVTCPUOKVGUQDTGVQFQCVTCXÃUFGNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNNC
GXQNWEKÎPFGGUVGUGEVQTFGCSWGNRCÈUFGVGTOKPCGNEQORQTVCOKGPVQFGNCRTQFWE-
EKÎPOCPWHCEVWTGTCGKPFWUVTKCNOGZKECPCNQSWGUGTGRQTVCGPNCUſIWTCU[
%CNXQGVCNTGUCNVCPGNEKENQFGETGEKOKGPVQ
[VCUCUFGKPVGTÃUSWGNCGEQPQOÈC
FGEE.UU. KPFWEGPQUQNCOGPVGGPNCGEQPQOÈCOGZKECPCUKPQGPIGPGTCNGPNCU
GEQPQOÈCUGOGTIGPVGU
%CNXQGVCN
(KIWTC6CUCFGETGEKOKGPVQFGN2+$/ÃZKEQXU'7#GPVÃTOKPQUTGCNGU
(WGPVG(/+2CPCTQOC'EQPÎOKEQ/WPFKCNCDTKNFG
(KIWTC2TQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFG/ÃZKEQ[FG'7#
(WGPVG$+'+PGIKOC[QFG
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(KIWTC2TQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTCFG/ÃZKEQGKPFWUVTKCNFG'7#
(WGPVG1%&'[,WPVCFG)QDGTPCFQTGUFGN5KUVGOCFGNC4GUGTXC(GFGTCN
(4'&OC[QFG
%QOQRWGFGQDUGTXCTUGGPNCſIWTCNCKPVGTEQPGZKÎPKPFWUVTKCNUGOCPKſGUVC
C VTCXÃUFGNEQOGTEKQGZVGTKQTGPVTG/ÃZKEQ[ EE.UU.%QP NCGXKFGPEKCFG NCU
RTWGDCUFGECWUCNKFCFFG)TCPIGTRQFGOQUCſTOCTSWGNCUGZRQTVCEKQPGUFG/Ã-
ZKEQFGRGPFGPFGNCUKORQTVCEKQPGUFG EE.UU'PRCTVKEWNCTNCRTQHWPFCEQPVTCE-
EKÎPEGTECPCCSWGTGIKUVTCTQPNCUKORQTVCEKQPGUFGEE.UU. GPVTGOGFKCFQU
FG[RTKPEKRKQUFGUGTGƀGLÎGPWPCEQPVTCEEKÎPUGOGLCPVGEGTECPCC
GPNCUGZRQTVCEKQPGUOGZKECPCUGPGUGOKUOQRGTKQFQ
(KIWTC'ZRQTVCEKQPGUFG/ÃZKEQG+ORQTVCEKQPGUFG'7#OKNGUFGOKNNQPGUFGFÎNCTGU
(WGPVG$+'+PGIKOC[QFG
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(TGPVGCNCECÈFCFGNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFGEE.UU. [NCEQTTGURQPFKGPVG
EQPVTCEEKÎPFGNCUKORQTVCEKQPGUCUQEKCFCUCFKEJQUGEVQTNCUGZRQTVCEKQPGUOGZK-
ECPCUSWGGPEGTECFGUGFGUVKPCPCNOGTECFQGUVCFQWPKFGPUG TGIKUVTCTQP
WPCFKUOKPWEKÎPKORQTVCPVG#UKOKUOQCNTGEWRGTCTUGNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFG
PWGUVTQRTKPEKRCNUQEKQEQOGTEKCNVCODKÃPUGTGEWRGTCTQPUWUKORQTVCEKQPGU[RQT
NQVCPVQNCUGZRQTVCEKQPGUFG/ÃZKEQ
#WPSWGGNOGECPKUOQEGPVTCNFG VTCPUOKUKÎPFG NC ETKUKUſPCPEKGTCFG
JCEKCNCGEQPQOÈCOGZKECPCHWGGNUGEVQTTGCNGUQPQUKIPKſECSWGNQUOGTECFQUſ-
PCPEKGTQUFGNRCÈUPQUGCLWUVCTCPHTGPVGCGUVGHGPÎOGPQ'PRCTVKEWNCTNQURTGEKQU
FGNCUCEEKQPGUEQVK\CFCUGPNC$QNUC/GZKECPCFG8CNQTGUGZJKDKGTQPGPRTQOGFKQ

GN PFKEGFG2TGEKQU[%QVK\CEKQPGUXCNWCFQGPFÎNCTGUWPEQORQTVCOKGPVQOW[
UGOGLCPVGCNFGN&QY,QPGUEQOQUGQDUGTXCGPNCſIWTC.CECÈFCFGNÈPFKEG
OGZKECPQHWGKPENWUQOC[QT[UWTGEWRGTCEKÎPVCODKÃP'PVTG[UG
EQPVTCLQEGTECFGOKGPVTCUSWGGN&QY,QPGUNQJK\QCNTGFGFQTFG'N
ÈPFKEGOGZKECPQUKPGODCTIQUGTGEWRGTÎCUWUPKXGNGURTGXKQUCNCECÈFCCſPCNGU
FGRQTUWNCFQGN&QYVQFCXÈCUGGPEQPVTCDCRQTFGDCLQ#RTKPEKRKQUFG
CODQUQDUGTXCTQPFGPWGXQWPCECÈFCFGDKFQCNCHT¶IKNUKVWCEKÎPſPCPEKG-
TCFGCNIWPQURCÈUGUFGNC7PKÎP'WTQRGC
(KIWTC$QNUC/GZKECPCFG8CNQTGU[&QY,QPGUÈPFKEGFGOGTECFQUFGXCNQTGU
(WGPVG(4'&(GFGTCN4GUGTXG$CPMQH5CKPV.QWKUOC[Q
&CFQGN VCOCÌQFGNOGTECFQFGXCNQTGUOGZKECPQ UWU TGRGTEWUKQPGUUQDTG NC
GEQPQOÈCPQQEWTTGPEQOQGPQVTQURCÈUGUCVTCXÃUFGNGHGEVQTKSWG\C[NCXCTKCEKÎP
EQPUGEWGPVGGPGNEQPUWOQUKPQCVTCXÃUFGOQFKſECEKQPGUGPGNVKRQFGECODKQ[
NCUVCUCUFGKPVGTÃU/¶USWGECWUCNKFCFFGNC$QNUCJCEKCGUVCUXCTKCDNGUEQOQQEW-
TTKÎGPNCUXCTKCEKQPGUFGÃUVCFGNVKRQFGECODKQ[FGNCUVCUCUFGKPVGTÃUQEW-
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TTGPEQOQRCTVGFGNCLWUVGFGNCGEQPQOÈCOGZKECPCHTGPVGCRGTVWTDCEKQPGUGZVGTPCU
5KNQUDQPQUFGNGZVGTKQT[GPIGPGTCN NQUCEVKXQUGZVGTPQUUGGPECTGEGPRWGFG
QEWTTKTWPCUCNKFCFGECRKVCNGUSWGRTQXQECNCFGRTGEKCEKÎPFGNVKRQFGECODKQ[WPKP-
ETGOGPVQFGNCUVCUCUFGKPVGTÃUFQOÃUVKECUCUÈEQOQWPCECÈFCFGNCDQNUCFGXCNQTGU
'PGNECUQFGNCETKUKUſPCPEKGTCGNVKRQFGECODKQJCTGIKUVTCFQXCTKCEKQPGU
FGDKFQCNCKPEKGTVCUKVWCEKÎPKPVGTPCEKQPCNRTKOGTQRQTNCUWUVCPEKCNGNGXCEKÎPFG
NQURTGEKQUFGNQUDQPQUGUVCFQWPKFGPUGU[GPUGIWPFQVÃTOKPQRQTNCKPEGTVKFWO-
DTGEQPTGURGEVQCNFGUVKPQFGNGWTQ
ſI5*%2
(KIWTC6KRQFGECODKQFGNRGUQEQPTGURGEVQCNFÎNCT
(WGPVG(4'&(GFGTCN4GUGTXG$CPMQH5CKPV.QWKUOC[Q
(KIWTC6CUCFGKPVGTÃUFGNQU%GVGUCFÈCU
(WGPVG(4'&(GFGTCN4GUGTXG$CPMQH5CKPV.QWKUOC[QFG
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.CUVCUCUFGKPVGTÃUUGJCPTGFWEKFQCRTQZKOCFCOGPVGGPVTGURWPVQURQTEGPVWC-
NGUCRCTVKTFGNCETKUKUſPCPEKGTC
ſI[RGUGCUWOCTECFCECÈFCGP EE.UU., 
NCRGTEGREKÎPFGTKGUIQCPKXGNKPVGTPCEKQPCNCWOGPVÎEQPVTCTTGUVCPFQGUGGHGEVQ
(KIWTC6CUCFGKPVGTÃU
6$KNNUFG/ÃZKEQ['7
(WGPVG(4'&(GFGTCN4GUGTXG$CPMQH5CKPV.QWKUOC[QFG
Algunos efectos regionales de la crisis de 2008
'P NCſIWTCUGCRTGEKCSWG NCEQPVTCEEKÎPFG NCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC
RTQFWEVQFGNCETKUKUHWGFGCNTGFGFQTFGGPNQUECUQUFG$CLC%CNKHQTPKC[6C-
OCWNKRCURQTUWRCTVG5KPCNQCCNECP\ÎCRTQZKOCFCOGPVG5GQDUGTXCSWGGN
KPETGOGPVQGPRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFGN&(NQITCFQGPVTG[UGRGTFKÎ
EQPNCETKUKU[PQUGJCTGEWRGTCFQCÕP'PEQPVTCUVG$CLC%CNKHQTPKCJCTGRWPVCFQ
FGOCPGTCKORQTVCPVGFGUFGGNUGIWPFQUGOGUVTGFG[UGWDKECOW[EGTECFGN
OC[QTPKXGNSWGNQITÎCNECP\CTGPGNRGTKQFQ
GPVTG[6COCWNKRCUUKP
GODCTIQFGURWÃUFGWPTGRWPVGEQPUKFGTCDNGXQNXKÎCECGTGPHQTOCPQVCDNG[UG
WDKECCRTKPEKRKQUFGGPWPPKXGNFGRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNUGOGLCPVGC
.CRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNOGZKECPCCUQEKCFCFGHQTOCO¶UFKTGEVCCNCFGEE.UU. 
UGWDKECGPNQUGUVCFQUFGNCHTQPVGTCPQTVG2QTGNNQÃUVQUUWHTKGTQPNQUOC[QTGUGHGEVQU
FGNCETKUKU[UGJCPKFQTGEWRGTCPFQEQPHQTOGNCGEQPQOÈCFGEE.UU. VCODKÃPUGJC
TGEWRGTCFQ
8KNNCTTGCN'PNCUUKIWKGPVGUſIWTCUUGQDUGTXCNCGXQNWEKÎPFGNC
RTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTCFGGUQUGUVCFQUEQPVTCUV¶PFQNCEQPNCFGN&KUVTKVQ(GFGTCN
GPVKFCFEW[CCEVKXKFCFKPFWUVTKCNUGGPEWGPVTCOGPQUXKPEWNCFCCNCFG EE.UU.
'P NCRTKOGTCſIWTC UGWDKECPGUVCFQUSWG TGIKUVTCPWPEQORQTVCOKGPVQGP
HQTOCFG7KPXGTVKFCGPNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNGPVTG[NQSWGUKIPKſEC
SWGGPVTGGUVQUCÌQURT¶EVKECOGPVGPQCXCP\CTQPGPFKEJQTWDTQ
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(KIWTC2TQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC
$CLC%CNKHQTPKC&KUVTKVQ(GFGTCN5KPCNQC[6COCWNKRCU
(WGPVG$+'+PGIKOC[QFG
'UVQUKIPKſECSWGGP6COCWNKRCU[GN&KUVTKVQ(GFGTCNNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCN
RGTE¶RKVCEC[ÎCNCOKUOCVCUCSWGETGEKÎNCRQDNCEKÎPGPGNECUQFG5KPCNQCÃUVC
UGOCPVWXQGUVCPECFC[UQNCOGPVGETGEKÎGP$CLC%CNKHQTPKCEGTECFGCPWCN
.QUGUVCFQUFG%JKJWCJWC%QCJWKNC0WGXQ.GÎP[5QPQTCEQOQUGQDUGTXC
GPNCſIWTCJCPTGRWPVCFQGPUWRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFGURWÃUFGNCRTQHWPFC
EQPVTCEEKÎP SWG TGIKUVTCTQP EQP NC ETKUKU%QCJWKNC [ 5QPQTC QDUGTXCTQP ECÈFCU
EGTECPCUCOKGPVTCUSWG0WGXQ.GÎP[%JKJWCJWCFGCNTGFGFQTFGEQP
TGURGEVQCUWUOC[QTGUPKXGNGUCNECP\CFQUCOGFKCFQUFG'PEQORCTCEKÎP
EQPGNCÌQKPKEKCN
NQUEWCVTQGUVCFQUTGIKUVTCPWPCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCN
OC[QTCRTKPEKRKQUFG%JKJWCJWCCRTQZKOCFCOGPVG%QCJWKNC
0WGXQ.GÎP[5QPQTCO¶UFG
(KIWTC2TQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC
%JKJWCJWC%QCJWKNC0WGXQ.GÎP[5QPQTC
(WGPVG$+'+PGIKOC[QFG
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'N ETGEKOKGPVQ RTQOGFKQ CPWCN TGUWNVC TCSWÈVKEQ GP NQU ECUQU FG%QCJWKNC [
%JKJWCJWC[TGURGEVKXCOGPVGCRGPCURQTGPEKOCFGNETGEKOKGPVQRQ-
DNCEKQPCNGPNQUECUQUFG0WGXQ.GÎP[5QPQTCNCUVCUCUFGETGEKOKGPVQUQPFG
[FGHQTOCTGURGEVKXC
Un modelo var de corto plazo para la producción manufacturera mexicana 
que incorpora el efecto de la producción industrial estadounidense
2CTCVTC\CTNCKPVGTTGNCEKÎPFGXCTKCDNGUOCETQGEQPÎOKECUOGZKECPCUKORQTVCPVGU
EQPNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFG EE.UU.UGGNCDQTÎWPOQFGNQ8#4OGPUWCNFGUGU-
VCEKQPCNK\CFQ
$CWOSWGEQPVKGPGEQOQXCTKCDNGUGPFÎIGPCUGPGUGQTFGPC
NCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTCCNVKRQFGECODKQTGCNCNICUVQRÕDNKEQTGCN[CNCQHGTVC
OQPGVCTKCTGCN.CÕPKECXCTKCDNGGZÎIGPCGUNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFG EE.UU. Las 
XCTKCDNGUUGFGUGUVCEKQPCNK\CTQPEQPGNRCSWGVGGUVCFÈUVKEQ64#/1
.COWGUVTCEQPUKFGTCFCCDCTECFGOC[QFGCGPGTQFG5GWVKNK\CTQP
VTGUTG\CIQUFGNCUXCTKCDNGUGPFÎIGPCUFGCEWGTFQEQPGNETKVGTKQFG#MCKMG
UG
RTQDCTQPFGUFGWPTG\CIQJCUVC6QFCUNCUXCTKCDNGUTGUWNVCTQPUKIPKſECVKXCU
CNFGCEWGTFQEQPNCRTWGDCEQPLWPVC%JKEWCFTCFC
#RÃPFKEG
.CUXCTKCDNGUUGQDVWXKGTQPFGNCUUKIWKGPVGUHWGPVGUNCRTQFWEEKÎPOCPWHCE-
VWTGTC[GN PFKEG0CEKQPCNFG2TGEKQUCN%QPUWOKFQTFGN5KUVGOCFG+PHQTOCEKÎP
'EQPÎOKECFGN+0')+NCQHGTVCOQPGVCTKC
/[GNVKRQFGECODKQTGCNFGN$CPEQ
FG/ÃZKEQNCUEKHTCUFGICUVQRÕDNKEQFGN5KUVGOCFG'UVCFÈUVKECU1RQTVWPCUFG
(KPCP\CU2ÕDNKECUFGNC5GETGVCTÈCFG*CEKGPFC[%TÃFKVQ2ÕDNKEQ[ſPCNOGPVGNQU
FCVQUUQDTGNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFGEE.UU. FGN5KUVGOC(4'&FGN$CPEQFGNC
4GUGTXC(GFGTCNFG5CKPV.QWKU
'NOQFGNQUGEQTTKÎGPVCUCUFGETGEKOKGPVQ[CSWGGPPKXGNGUOQUVTCDCKPGUVC-
DKNKFCF'PVCUCUFGETGEKOKGPVQNCUTCÈEGUECTCEVGTÈUVKECUFGNCOCVTK\CEQORCÌCP-
VGFGNOQFGNQWVKNK\CFQUGWDKECPVQFCUFGPVTQFGNEÈTEWNQWPKVCTKQNQSWGKORNKEC
SWGFKEJQOQFGNQGUGUVCDNG
#RÃPFKEG
.C KFGCGUSWGCRCTVGFG NCRTQFWEEKÎP KPFWUVTKCNFG EE.UU. NCRTQFWEEKÎP
OCPWHCEVWTGTCUGXGCHGEVCFCRQTXCTKCDNGUFGFGOCPFCRQTNCURQNÈVKECUſUECN[
OQPGVCTKCCUÈEQOQRQTGNVKRQFGECODKQTGCN
;CSWGGNFGVGTOKPCPVGO¶UKORQTVCPVGFGNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTCOGZK-
ECPCGUNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNGUVCFQWPKFGPUGGPNCFGUEQORQUKEKÎPFGXCTKCP\C
TGUWNVCSWGUQNCOGPVGGNVKRQFGECODKQTGCNVKGPGEKGTVCKORQTVCPEKC
GZRNKECEGTEC
0QUGRWFQQDVGPGTKPHQTOCEKÎPFGNICUVQRÕDNKEQRCTCOGUGUCPVGTKQTGUCOC[QFG[NCÕNVKOC
QDUGTXCEKÎPFKURQPKDNGRCTCGUVCOKUOCXCTKCDNGGTCGPGTQFG
.QUTGUWNVCFQUHWGTQPNQUOKUOQUWVKNK\CPFQNQUETKVGTKQU*3+%[5$+%
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FGFGNCXCTKCP\CFGNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTCCRCTVGFGNCRTQRKCRTQFWE-
EKÎPOCPWHCEVWTGTCEQOQUGQDUGTXCGPNCUſIWTCUUKIWKGPVGU
(KIWTC&GUEQORQUKEKÎPFGXCTKCP\CFGNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC
#VTKDWKDNGC)VQ2WD4[/4
(KIWTCUFGNCFGUEQORQUKEKÎPFGXCTKCP\CFGNCRTQFOCPGPTGURWGUVCC)VQ2WD4[/4
(KIWTC&GUEQORQUKEKÎPFGXCTKCP\CFGNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC
#VTKDWKDNGCNCRTQRKCRTQF
OCP[CN6%4
(KIWTCUFGNCFGUEQORQUKEKÎPFGXCTKCP\CFGNCRTQFOCPGPTGURWGUVCCNCRTQFOCP[CN6%4
.CUHWPEKQPGUFGKORWNUQTGURWGUVC
QFGTGURWGUVCCNKORWNUQEQPUKFGTCPFQRGT-
VWTDCEKQPGUCNCUXCTKCDNGUFGFGOCPFCSWGCHGEVCPNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC
OWGUVTCPSWGGNVKRQFGECODKQTGCNVKGPGWPGHGEVQPGICVKXQFGEQTVQRNC\QUQDTG
ÃUVC 
FKEJQ TGUWNVCFQ [C GU EQPQEKFQ4QFTKM  D¶UKECOGPVG RQTSWG GP GN
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ECUQFG/ÃZKEQNCUFGXCNWCEKQPGUTGCNGUECUKUKGORTGJCPQEWTTKFQGPNCÃRQEC
OQFGTPCGPTGURWGUVCCEJQSWGUGZVGTPQUPGICVKXQUSWGJCPCHGEVCFQFGHQTOC
FGUHCXQTCDNGNCRTQFWEEKÎP[GNGORNGQ
5GQDUGTXCVCODKÃPSWGNCURQNÈVKECUOQPGVCTKC[ſUECNVKGPGPWPGHGEVQRQUK-
VKXQCWPSWGRQEQUKIPKſECVKXQFGEQTVQRNC\Q
GNFGNCRQNÈVKECſUECNUGTGXKGTVG
ECUKFGKPOGFKCVQUQDTGNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC.CRQNÈVKECſUECNVKGPGWP
GHGEVQKPOGFKCVQOKGPVTCUSWGNCRQNÈVKECOQPGVCTKCTGIKUVTCEKGTVQTG\CIQGNUJQEM 
CNC VCUCFGETGEKOKGPVQFGNCQHGTVCOQPGVCTKCTGCNUGVTCPUOKVGFGURWÃUFGVTGU
RGTKQFQUCNCVCUCFGETGEKOKGPVQFGNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC0ÎVGUGSWGGUVQU
TGUWNVCFQUCFOKVGPNCRQUKDKNKFCFFGSWGNCURQNÈVKECUOQPGVCTKC[ſUECNUGCPRTQEÈ-
ENKECUGPNWICTFGEQPVTCEÈENKECU'UFGEKTSWGEWCPFQNCRTQFWEEKÎPOCPWHCEVWTGTC
UGGZRCPFCJC[CVCODKÃPGZRCPUKÎPſUECN
CWOGPVCPNQUKORWGUVQURQTNCOC[QT
CEVKXKFCFGEQPÎOKECNQSWGEQPFWEGCWPCWOGPVQGPGNICUVQRÕDNKEQ[OQPGVC-
TKC
NCCWVQTKFCFOQPGVCTKCGNGXCNCQHGTVCOQPGVCTKCCNJCDGTWPCOC[QTCEVKXKFCF
GEQPÎOKECSWGKORNKECWPKPETGOGPVQGPNCFGOCPFCFGFKPGTQ
2CTCRQFGTEQPVTCTTGUVCTCNOGPQUGPRCTVGNQUGHGEVQUPGICVKXQUFGRGTVWTDC-
EKQPGUGZVGTPCUUGTGSWKGTGOQFKſECTGUVCUKVWCEKÎPGUFGEKTRQFGTCTVKEWNCTRQNÈ-
VKECUſUECN[OQPGVCTKCEQPVTCEÈENKECUCRCTVKTFGNGSWKNKDTKQſUECNKPVGTVGORQTCN
PQ
RGTKQFQCRGTKQFQ[FGNCGUVCDKNKFCFſPCPEKGTC
(TCPMGN,%8GIJ[)8WNGVKP
,CTCGVCNCUÈEQOQ8GIJ%[)8WNGVKP
(KIWTC4GURWGUVCFGNC6%FGNCRTQFOCPCUJQEMUGP6%4)VQ2WD4[/4
(KIWTCUFGTGURWGUVCCNCRTQFOCP
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Conclusiones
.CETKUKUſPCPEKGTC[RQUVGTKQTOGPVGGEQPÎOKECFGEW[QQTKIGPUGWDKEC
GP''77[GPRCTVKEWNCTGPNCUJKRQVGECUFGPQOKPCFCUUWRDTKOGJCEQPFWEKFQ
CNCEQPVTCEEKÎPOWPFKCNFGNCCEVKXKFCFGEQPÎOKEC[GNGORNGQCUÈEQOQCWPCW-
OGPVQGPNCRGTEGREKÎPFGTKGUIQRQTRCTVGFGNQUKPXGTUKQPKUVCUCPKXGNKPVGTPCEKQPCN
'PGNECUQFG/ÃZKEQGNOGECPKUOQFG VTCPUOKUKÎPFGGUVCETKUKUCNOGPQU
JCUVCGUNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNGPRCTVKEWNCTNCOCPWHCEVWTGTCCUQEKCFC
CNEQOGTEKQEQPPWGUVTQO¶UKORQTVCPVGUQEKQEE.UU'UFGEKTGNOGECPKUOQFG
VTCPUOKUKÎPFGO¶UTGNGXCPEKCHWGGNUGEVQTTGCN[PQGNſPCPEKGTQEQOQGPQVTQU
RCÈUGU
'PGNEQTVQRNC\QGUVQRTQFWLQWPCEQPVTCEEKÎPKORQTVCPVGFGNCCEVKXKFCFGEQ-
PÎOKECPCEKQPCNCNFKUOKPWKTFGOCPGTCUKIPKſECVKXC GNEQOGTEKQEQP EE.UU. 
.QUGHGEVQUPQEKXQUFGGUVQUGQDUGTXCTQPFGHQTOCGURGEÈſECGPNCTGIKÎPPQTVG
FGNRCÈUEW[CGXQNWEKÎPGEQPÎOKECGUV¶RTQHWPFCOGPVGXKPEWNCFCCNCFGPWGUVTQ
XGEKPQFGNPQTVG#NTGEWRGTCTUGNCRTQFWEEKÎPKPFWUVTKCNFGÃUVGVCODKÃPUGTGEW-
RGTÎNCCEVKXKFCFGEQPÎOKECFGFKEJCTGIKÎPCWPSWGGUFKHÈEKNECPVCTXKEVQTKCHTGPVG
CNCKPEGTVKFWODTGSWGVQFCXÈCRTGXCNGEGGPNCGEQPQOÈCOWPFKCN
3WÃRWGFGJCEGTWPCGEQPQOÈCRGSWGÌC[CDKGTVCEQOQ NCPWGUVTC HTGPVGC
GUVQ! %QPVKPWCT FGRGPFKGPFQ VCP FT¶UVKECOGPVG FGN FGUVKPQFG NC GEQPQOÈCFG 
EE.UU!2QT UWRWGUVQSWG CNOGPQU GP GNOGFKCPQRNC\Q NC FGRGPFGPEKC EQP-
VKPWCT¶ UKGPFQ UKIPKſECVKXC RGTQ GU HWPFCOGPVCN FGUCTTQNNCT HWGPVGU KPVGTPCUFG
ETGEKOKGPVQUKSWGTGOQUVGPGTEKGTVCKPFGRGPFGPEKCGPGNETGEKOKGPVQGEQPÎOKEQ
#UKOKUOQNCTGEWRGTCEKÎPFGEQPFKEKQPGUFGPQTOCNKFCFGPGNUKUVGOCſPCPEKGTQ
KPVGTPCEKQPCNUKPFWFCCHGEVCT¶PNQUƀWLQUFGECRKVCNJCEKCNCUGEQPQOÈCUGOGTIGP-
VGUUWUVKRQUFGECODKQ[UWUVCUCUFGKPVGTÃU&GJGEJQNCKPEGTVKFWODTGCEGTEC
FGEWCPFQQEWTTKT¶VCNPQTOCNK\CEKÎP[CJCECWUCFQGHGEVQUUQDTGVQFQGPGNVKRQ
FGECODKQ[GPGNITCFQFGTKGUIQFGOWEJCUGEQPQOÈCUGOGTIGPVGUUQDTGVQFQ
CSWGNNCUEW[CUEQPFKEKQPGUGEQPÎOKECU[ſPCPEKGTCUUQPHT¶IKNGU
'UKORQTVCPVGVCODKÃPVGPGTNCECRCEKFCFFGNNGXCTCECDQRQNÈVKECUFGFGOCPFC
SWG EQPVTCTTGUVGP CNOGPQU GP RCTVG NQU GHGEVQU PQEKXQU FG NCU RGTVWTDCEKQPGU
GZVGTPCUGPGURGEKCNUKUQPVCPXKTWNGPVCUEQOQNCCEVWCN2CTCGNNQUGTGSWKGTG
VGPGTſPCP\CURÕDNKECUKPVGTVGORQTCNOGPVGUCPCUGUFGEKTPQGUPGEGUCTKQVGPGT
GSWKNKDTKQſUECNECFCCÌQRGTQUÈCVTCXÃUFGNEKENQGEQPÎOKEQCUÈEQOQUGTGSWKG-
TGGUVCDKNKFCFſPCPEKGTCSWGRGTOKVCWVKNK\CTNCRQNÈVKECOQPGVCTKCRCTCCVGPWCTNQU
GHGEVQUPQEKXQUFGNQUEJQSWGUGZVGTPQUCVTCXÃUFGNCTGFWEEKÎPFGNCUVCUCUFG
KPVGTÃUFQOÃUVKECU[FGNCFKURQPKDKNKFCFFGETÃFKVQFGNDCPEQEGPVTCNCNCUKPUVKVW-
EKQPGUſPCPEKGTCUFGNRCÈUCWPEQUVQTC\QPCDNG
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Apéndice
Pruebas de causalidad mensual y trimestral de la producción industrial de 
EUA (PIEUA) versus la producción manufacturera (PMANMEX) de México: 
1980-2012.
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